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理体制的认识 全文共分六章 约六万五千字  
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第二章 清代四川移民社会的构成 利用 清实录 相关府县的地方
志以及私人文集等相关文献材料 论述清初 移民实川 的原因及移民政策
的演变  
第三章 移民社会的经济纠纷 主要利用 巴县档案 和族谱 分析
清中叶前后四川土客 新老移民间围绕着地权的归属和商业争端所产生的矛
盾及应对策略  
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第五章 八省客长与地方权力体系 主要利用 巴县档案 和地方志
勾勒出八省客长在社区权力体系中的地位及其演变过程  
第六章 结论 总结本文的主要论点 并指出今后的努力方向  
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This thesis aims to investigate the complex relationship between the immigrant society 
and local administrative system in Sichuan during the Qing from the perspective of regional 
social history. Through concrete case study, it attempts to enrich our understanding of local 
administrative system in traditional society. The thesis is in six chapters and includes 
altogether 64,000 characters. 
The first chapter reviews the literature related to this study and points out shortcomings 
of former studies on migration history. It also provides an introduction to and remarks upon 
sources this study utilizes and themes of this thesis. 
In the second chapter, the author investigates the composition of the immigrant society 
in Qing Sichuan. Making full use of the Qing Veritable Records (Qing shilu), gazetteers, and 
collected essays, he discusses the reason for the policy of “enriching Sichuan through 
immigration” (yimin shi Chuan) in the early Qing and the evolution of the immigration 
policy. 
Based on the Ba county archives and genealogies, the third chapter analyzes conflicts 
that arise from disputes concerning landownership and commercial disputes between former 
residents and immigrants and between old immigrants and new immigrants as well as 
strategies they took to deal with the problem during the mid-Qing period. 
Again based on the Ba county archives, the fourth chapter provides an inquiry into the 
origin of the guest-chief (kezhang) system, the appointment, dismissal, and obligation of the 
guest-chief, and the relationship between the guest-chief system and the baojia system. 
In the fifth chapter, the author outlines the evolution of the roles that the 
Guest-Chief of Eight Province (ba sheng kezhang) played in community power 
structure. The main sources of this chapter are the Ba county archives and 
gazetteers. 
The sixth chapter summarizes the findings of previous chapters and points out the 
problems that remain to be explored. 
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第一章  绪论 
 
第一节  学术史回顾 
 
近年来 随着 新社会史 的兴起 研究者的视角也逐步经历着 自下
而上 的转变 将以往忽略的基层社会的历史 普通民众的历史 日常生活
的历史和民间文化史重新放在了适当或者显要的位置 有关基层社会的研
究则是试验 新社会史 研究范式的主要领域之一 在对地方基层社会的研
究中 地方行政管理制度无疑是一个十分重要的方面  








论者一般认为 清代的地方行政管理制度 主要以保甲制为主 早在上
个世纪 30 年代 闻均天在 中国保甲制度 中 就对我国传统社会的保甲
制度进行了全方位的分析 系统地叙述了我国保甲制度的沿革 作者开篇就
                                                        
 赵世瑜 狂欢与日常 明清以来的庙会与民间社会 三联书店 2002 年 第 2-3 页  
 本文所讨论的四川 重庆均指清代历史上的四川和重庆 清初四川版图调整较为频繁
康熙三十九年 1700 平定打箭炉后 版图基本稳定 据嘉庆 四川通志 卷二 雍正初
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提出 何为保甲 保甲 与 保 甲 古代保甲法制之旨趣 及 吾
国自治之体制与保甲 四个问题 并提供了自己的相应理解 但是 这是一
本实用性很强的书 本书目的 在阐述保甲之精旨 明其体用 故以法制
之沿革为经 以法理之兴革为纬 贡献国人以明确之认识 且使今后保甲推
行 能合于今之政治环境 社会环境 经济环境者为至当 从学理上来说
它为我们今后的研究打下了一个基础 1944 年 江士杰发表 里甲制度考
略 本书有两个特点 一是作者以 里甲 为线索探讨中国历代里甲制
度自上而下发展演变的规律 二是作者是从财政 税收等角度考察里甲制度
的的历史演变过程 他们这种大叙事 政治史的传统在建国后得以继续 赵
秀玲对我国历代乡里制度进行了全面的功能性分析 主要关心乡里组织的管
理形式 组织领袖的选任 乡里组织与宗法组织 官僚政治 绅士 农民的
关系 该书的缺陷在于将历代地方行政管理制度统以乡里制度的名义 放
在同一时空环境下进行分析 所得出的结论太过笼统 抽象 体现不出地域
的差异和时代的变迁 同时 在具体的论证过程中 把个别区域性的制度和
组织当作全国性的来论述 存在着以偏概全的倾向 白钢主编的 中国政治
制度通史 同样在通史的架构下对历代的地方行政制度进行了分时段的解
说 该丛书的清代卷展现了清代保甲制度发展的整个过程 并在此基础上对
保甲制的编制范围 内部组织及其职责进行了讨论 从行文来看 该书主
要利用清历代实录 清文献通考 与 续清文献通考 等类材料 注意到
清政府对保甲制度的设计 但忽略了保甲制在各地的具体实施情况及保甲制
之外的地方行政制度 瞿同祖的 清代地方政府 在讨论地方行政管理制
度的具体职责之后 将着眼点放在了保甲制的效率 保甲与地方乡绅的关系
                                                        
 闻均天 中国保甲制度 商务印书馆 1935 年  
 江士杰 里甲制度考略 重庆商务 1944 年  
 赵秀玲 中国乡里制度 社会科学文献出版社 1998 年  
 白钢主编 中国政治制度通史 人民出版社 1996 年 第一卷 总论 第 435-438 页















上 李映发则详细考察了清代州县以下的各类社会基层组织 华立在 清
代保甲制度简论 中 系统考察了保甲的编制范围 职责以及对清王朝稳定
统治的作用 金钟博从制度发展层面考察了明清时期乡村组织与保甲制
里甲与保甲 保甲与团练之间的内在联系 张研认为清代中国实行的是双
重统治 即上层政权与基层社会实体组织的统治 而里社 保甲 坊厢之类
地方行政体制则属于地方社会实体组织 在此前提下 以安徽为切入点 考
察了 19 世纪中国地方由双重统治向以基层社会实体为主导的 单边统治
的过程 王日根的 明清基层社会管理组织系统论纲 从清基层社会管理
中存在的 官 民 二元组织系统出发 讨论了 民 的组织系统如家族
会馆 乡约的经济依恃与文化活动 韦庆远 叶显恩主编的 清代全史





导作用 但在具体的实施过程中 由于乡约职能弱化 终形成乡约和保甲
互不统属的局面 卞利的 论明中叶至清前期乡里基层组织的变迁 考察
了明中叶至清 保甲 乡约的建立及其过程和主要功能 并在此基础上对所
                                                        
 瞿同祖 清代地方政府 法律出版社 2003 年 第 250-257 页  
 李映发 清代州县以下社会基层组织考察 四川大学学报 哲学社会科学版 1997
年第 2 期  
 华立 清代保甲制度简论 见中国人民大学清史研究所编 清史研究集 第六辑 光
明日报出版社 1988 年  
 金钟博 明清时代乡村组织与保甲制之关系 中国社会经济史研究 2002 年第 2 期  
 张研 牛贯杰 19 世纪中国双重统治格局的演变 中国人民大学出版社 2002 年  
 王日根 明清基层社会管理组织系统论纲 清史研究 1997 年第 2 期  
 韦庆远 叶显恩主编 清代全史 第五卷 辽宁人民出版社 1991 年版 第 428 页  
 段自成 略论清代乡约领导保甲的体制 郑州大学学报 哲学社会科学版 1998
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谓的 第三领域 理论进行反驳 王晓琳 吴吉远的 清代保甲制度探论
利用巴县档案资料考察了保甲的职能后 认为保甲制是州县官职责的延伸和
具体化 王先明 常书红的 晚清保甲制的历史演变与乡村权力结构 从
乡村权力格局变化的角度考察了晚清保甲制的变化过程 上述研究主要利






度的研究 徐茂明的 明清时期江南社会基层组织演变述论 将江南基层
组织分为三大系统 官方基层组织 民间基层组织 官民共建的基层组织
三类组织同时并存 互相配合 张小林的 清代北京城区房契研究 一书
的第三部分 从北京城区房屋买卖过程中总甲签字画押的比率来看有清一代
保甲制的兴衰过程 富有新意但过于简单 刘志伟的 清代广东地区图甲
制中的 总户 与 子户 从赋役征派的角度 讨论了清代广东图甲制中
的 总户 子户 结构及三种不同类型 业师郑振满教授在 明清福建
的里甲户籍与家族组织 一文中认为 明中叶以后福建的里甲户籍 不外是
家族组织的代名词 家族组织与基层政权有机结合 加强了官僚政府对基层
                                                        
 卞利 论明中叶至清前期乡里基层组织的变迁 天津师范大学学报 社会科学版
2003 年第 1 期  
 王晓琳 吴吉远 清代保甲制度探论 社会科学辑刊 2000 年第 3 期 具有相同问
题意识的还可参见罗远道 试论保甲制的演变及其作用 中国历史博物馆馆刊 1994
年第 1 期  
 王先明 常书红 晚清保甲制的历史演变与乡村权力结构 国家与社会在乡村社会控
制中的关系变化 史学月刊 2000 年第 5 期  
 徐茂明 明清时期江南社会基层组织演变述论 社会科学 2003 年第 4 期  
 张小林 清代北京城区房契研究 中国社会科学出版社 2000 年  
 刘志伟 清代广东地区图甲制中的 总户 与 子户 中国社会经济史研究 1991



















演变过程 他的 清代中叶直隶地区乡村管理体制 一文认为 清代中期
以后 乡村职役出现了行政化的趋势 国家政权与基层乡村社会结合比以前







征 这有助于将地方行政制度的研究推向深入  
移民社会地方行政制度的研究 比较薄弱 成果较少 聂红萍的 清代
前期新疆州县以下基层制度的演变 考察了清前期在新疆实施里甲 保甲
制的情况 认为清政府在新疆实施里甲 保甲与全国的不同步 是与新疆的
具体情况相适应的 戴炎辉的 清代台湾之乡治 主要利用台湾淡新档案
                                                        
 郑振满 明清福建的里甲户籍与家族组织 中国社会经济史研究 1989 年第 2 期  
 郑振满 神庙祭奠与社区发展模式 , 史林 1995 年第 1 期  
 孙海泉 清代保甲组织结构分析 河北学刊 1992 年第 1 期 论清代从里甲到保
甲的演变 中国史研究 1994 年第 2 期  
 孙海泉 清代中叶直隶地区乡村管理体制 兼论清代国家与基层社会关系 中国
社会科学 2003 年第 3 期  
 李怀印 晚清及民国时期华北村庄中的乡地制 以河北获鹿县为例 历史研究
2001 年 6 期  
 钞晓鸿 晚清时期陕西移民入迁与土客融合 中国社会经济史研究 1998 年第 1
期 晚清至民国初期陕西农村经济研究 厦门大学历史系博士论文 1997 年 第 7 9
页  
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讨论了自然乡庄 联庄 垦隘制 保甲 团练及清庄联架等制度的历史演变
它们在法律上的性质及其任务 以及它们间的相互影响 李国祁认为台湾
移民社会的发展趋势是 转变成与中国本部各省完全相同的社会 即 内
地化 的过程 而陈其南认为台湾移民社会的发展是一个土著化的过程
即祖籍地认同为台湾 本籍 认同所取代 地缘认同为血缘认同所取代
陈孔立则认为 土著化 与 内地化 都不能客观地说明台湾移民社会的发




为了分析的便利 笔者在这里主要从移民人口 移民过程 移民活动及移民
组织等方面对以往的相关研究进行回顾  
有关移民人口的研究 主要关注移民的具体数量及移入地历史时期的人
口数量 路遇 滕泽之的 中国人口通史 下卷第六章 从人口发展史的
角度来讨论清代四川的移民运动 指出清代四川人口 耕地随着移民运动的
发展而有所变化 施坚雅对清代四川人口统计制度 四川的人口密度 人口
增长 户均人口和性别做了相当精彩的分析 认为清代四川所有人口的官方
数字均显示出严重的计算不足 全汉升 王业键从人口发展变化的角度
                                                                                                                                                     
年第 1 期  
 戴炎辉 清代台湾之乡治 台湾联经出版事业公司 1979 年  
 李国祁 清代台湾社会的转型 中华学报 五卷三期 清季台湾的政治近代化
开山抚番与建省 1875 1894 中华文化复兴月刊 八卷十二期  
 陈其南 台湾的传统中国社会 台北允晨文化实业股份有限公司 1994 年 第 158-160
页  
 陈孔立 清代台湾移民社会研究 九州出版社 2003 年 第 87 页  
 路遇 滕泽之 中国人口通史 山东人民出版社 2000 年  
 施坚雅 19 世纪的四川人口 从未加核准的数据得出的教训 载 中国封建社会
















证 认为此时的人口约为明代的 10% 20%之间 即为 50 万人左右 王
笛的 跨出封闭的世界 长江上游区域社会研究 1644 1911 考察了人
口与耕地的变化 当然也涉及到移民的数量 分布  葛剑雄主编的 中国
人口史 明清部分 在接受了何炳棣 与刘翠溶 的研究成果之后 对清代
四川的人口做了重新的估计 而在他较早主编的 中国移民史 中 对历
朝历代的移民特点 移民的人口 移民政策 宏观的移民史分期 移民的规
律及其分布等 都做了比较细致的研究  
有关移民过程的研究 主要关注的是移民流向 在移入地的具体分布情
况 移民的原因 政府的移民政策等 早在上个世纪三十年代 顾颉刚 黎
光明就指出明末清初四川的两件大事 一是张献忠 屠川 二是清初的招
民入川 屠川 造成了四川地广人稀 而招民政策则使四川人口迅速增长
罗尔纲认为 此时由于四川地广人稀 吸引了大量的外省人口入川 建国
后到 80 年代 对四川移民史的研究是与张献忠是否屠川这一问题联系在一
起的 张大斌认为 用 张献忠剿四川 来做为四川移民的原因 毫无根据
四川地广人稀是明清统治者在四川长期战争造成的 持这样的看法还有王
纲11 胡昭曦12 也有部分学者对 湖广填四川 的具体过程产生了研究的
                                                        
 全汉升 王业键 清代的人口变动 台湾 历史语言研究所集刊 第 32 期 1961 年  
 李世平 四川人口史 四川大学出版社 1987 年  
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第一章  绪论 
 8 
兴趣 田光炜认为 湖广填四川 是一个历史的概念 其上限为顺治十六










上个世纪 80 年代 随着社会经济史的兴起 人们逐渐对移民的社会与
经济活动投入了较多的关注 刘正刚的 闽粤客家人在四川 及一系列论
文 对清代四川的闽粤移民的动因 方式 经济活动 社会组织进行了详
细的研究 同时比较了清代移民四川与台湾在政策 家族发展模式方面的不
同 郭松义考察了移民对清代四川经济恢复 发展所起的作用 日本学者
森纪子认为 清代四川移民的高峰在乾隆朝 同时移民经济活动也呈现多元
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化特征 台湾学者吕实强认为 移民为四川带来了新鲜的血液 积极地影
响到了整个清代四川的经济文化 郭声波认为 清初移民四川 为四川农
田水利的兴修 新的农作物引进 农村景观的改变 农村经济的恢复与发展
做出了贡献 彭雨新讨论了清政府四川的移民政策对移民活动的影响 在
清代四川 移民组织主要包括会馆 行帮及各省会馆联合体 在重庆城区为
八省客长 其他府县 场镇则因移民的具体情况 而表现为七省 六省
或五省客长 仅在具体数目上有所不同 在这三者之中 学界对会馆的研
究相对较多 上个世纪 40 年代 窦季良先生在重庆收集大量的会馆碑刻资
料 会馆帐簿 对重庆地区同乡组织的演化 乡土神崇拜及会馆功能进行了
分析 他认为 会馆的功能主要集中在 神道功能 和 互助功能 两个方
面 咸丰以后 八省会馆 逐渐成为了地方的权力中心 承担了大部分的地
方事务 同时对晚清至民国 八省会馆 转型进行了描述与分析 但由于资
料的限制和理论上的缺失 他的研究显得较为简单 何炳棣先生也同样讨论
到了重庆地区的移民会馆 认为会馆在近代演变中地域观念有日渐消逝的趋
势 吕作燮认为 四川境内除成都 重庆外 其他地区的会馆只能是由农
民创建的 蓝勇发表了一系列论文 对清代四川的移民地理分布特征 移
民会馆的名实与职能进行了考证 认为移民会馆具有两大职能 管理职能
和文化宗教方面的职能 刘正刚考察了清代四川南华宫 天后宫的分布及其
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